



－ 考え、 議論する道徳の研究を通して －
大　野　隆　次　　　　　　　柘　植　良　雄
岐阜県羽島市立堀津小学校　　岐阜聖徳学園大学教育学部
The  establishment  of  a  superior  design  for  a  practice  community :
Through  moral  research  on  thinking  and  discussing








































































































































































































































































































































































































































ュニティ・オブ・プラクティス」野村恭彦 監修 ,野中郁次郎 解説 ,櫻井祐子 訳 ,翔泳社 .
 4）朝倉喩美子,杉中康平,田沼茂紀,他25名（2019.2検定済）:「道徳６ きみが いちばん ひかるとき」光村図
書,他学年も同様の教材を使用している。
 5）ゆびにんぎょうシリーズ④ :「そらを とぶ にわとり」,東高産業 .
 6）羽島市内の小学校の間で、５年に１回研究実践を発表する公開授業。
